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BOST~ UNIVERSI1Y JAll LAB AND 
James O • De 11 , d.Ute.c;toJt. 
All:-UNIVERSITY JAll ENSOO£ ard JA77 PJ\t'D 
Carl Lerario and Lee Beatty, <UJLe.c;toM 
December 6, 1987 
Sunday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
ALL-UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Carl Lerario, d.Ute.c;toJt. 
Room 608 
Fi re Shaker 
Milestones 
Boogie Express 
John La Barbera 
Maynard Ferguson/Lowden 
Miles Davis/Barduhn 
ALL-UNIVERSITY JAZZ BAND 
Lee Beatty, d.Ute.c;toJt. 
Hill Where the Lord 
Hides 
Sammy Nestico 
Chuck Mangione/Tangenhorst 
All of Me Bill Byres/Longstreth 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ LAB BAND 
James O'Dell, cU.lte.c:toJt. 
Incredible Journey 
An Epic Journey of Bluesology 
Deer Lake 
Day In, Day Out 
Bob Mintzer 
Joe Raia* 
John Moody** 
Mercer-Bloom/Nestico 
*Member, Boston University Jazz Lab Band, Senior-
Berklee College of Music 
**Member, Boston University Jazz Lab Band, and Graduate 
Student in Composition 
JAZZ ENSEMBLE 
Ti'LWnpW 
Kevin Smith 
Mark Schneider 
Joe Renzi 
Robert Mahler 
Paul Hindo 
Saxe..6 
Sue Prevost 
Frank LaRusso 
Jon Schomaker 
Noah Bass 
Jeff Grit savage 
JAZZ BAND 
T.!tU.mpe.u 
Eric Handler 
Joe Renzi 
Sean Walsh 
Giovanni Morant 
Saxu 
Matthew Yu 
Rich Diefus 
Karen Buck 
Wayne Aiello 
Jay A 11 en 
T1t.ombone..6 
Neil Brecher 
Heff Atherton 
Greg Pyburn 
Rob Vautrinot 
Rhythm Section 
Jeff Berk 
Perry Dowst 
Chris Bockus 
Jim Ducayet 
Bob Pa 1 mer 
TII.ombone..6 
Jack Freeman 
David Weir 
Tuba 
Matthew Gaunt 
Rhythm 
Mike Zaharis 
Peter Corea 
Chris Canellakis 
Ted Karnak 
JAZZ LAB BAND 
Woodw-U1d6 
Joe Raia 
Matt S i n t cha k 
Mark Ortwein 
Dave Daqu i 1 
Torn Ackerman 
Doug Sas fa i 
T ILW7IP e.u 
Lee Beatty 
Joe Foley 
John Dante 
Kurt Dupuis 
Cathy Vadney 
Jim Bettencourt 
T1t.ombonu 
Martin Zaporski 
Mark Hetzler 
Jul i a Rogers 
Bob Lynch 
Rhythm 
John Moody 
Nick Aparo 
John Loud 
